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“Seorang Pemenang Tidak Akan Pernah Menyerah, Dan 
Seorang Pengecut Tidak Akan Pernah Menang” 
(ko Dan) 
 
“GOD Didn’t Promise Days Without Pain, Laughter Without 
Sorrow, Sun Without Rain, But HE Did Promise Strength For 
The Day, Comfort For The Tears, And Light For The Way” 
(Yora) 
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GAMBARAN REMAJA LAKI-LAKI PANTI ASUHAN DEBORA YANG 
MENGALAMI MATERNAL DEPRIVATION 
 
Eunike Abdi Lestari 
Intisari 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran remaja 
laki-laki panti asuhan Debora yang mengalami maternal deprivation. Subjek 
dalam penelitian ini berjumlah dua orang yang dipilih berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan oleh peneliti yaitu: remaja laki-laki panti asuhan Debora yang 
memiliki interaksi kurang menyenangkan dengan ibu atau yang tidak mengenal 
ibu kandung sama sekali. Subjek pertama adalah Rd yang memiliki interaksi 
kurang menyenangkan dengan ibu kandung, sedangkan subjek kedua adalah Is 
yang sejak kecil sama sekali tidak mengenal ibu kandungnya. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 
semiterstruktur dan teknik observasi partisipatif.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gambaran maternal deprivation 
subjek Rd adalah: memiliki emosi yang tidak stabil (dalam hal ini subjek sering 
tertawa keras tanpa sebab), tidak mudah percaya pada orang lain, suka menarik 
diri dari pergaulan (sering menghindar saat teman yang lain berkumpul) dan sikap 
acuh terhadap pengasuh. Sikap acuh terhadap pengasuh, adalah gejala yang paling 
menonjol dari diri subjek Rd. Sedangkan gambaran maternal deprivation dari 
subjek Is adalah: tidak bisa dengan mudah menjalin hubungan pertemanan yang 
dekat dengan orang lain, tidak memiliki kepercayaan pada orang lain, murung, 
menyendiri ketika teman berkumpul dan sikap acuh terhadap pengasuh. Sikap 
tidak mudah percaya pada orang lain dan sering murung sendiri adalah gambaran 
maternal deprivation yang paling menonjol dari diri subjek Is 
 
 


















THE DESCRIPTION OF MALE TEENAGERS WHO SUFFER FROM 
MATERNAL DEPRIVATION IN DEBORA ORPHANAGE 
Eunike Abdi Lestari 
Abstract 
This research aims to know the description of male teenagers who suffer 
from maternal deprivation in Debora orphanage. There are two subjects in this 
research who are selected based on the requirements that have been listed by the 
researcher. The requirements are : a male teenager who lives in Debora 
orphanage. The subjects of this research are two male teenagers who have a bad 
interaction with their mothers, or do not recognize their mothers. The first subject 
is Rd who does not have a good interaction with his own mother. Meanwhile, the 
second subject is Is who does not know and recognize his biological mother. The 
techniques of data collecting in this research are using a semi-structured interview 
technique and participative interview technique.  
The result of this research shows that the maternal deprivation in Rd are 
as follows : The subject does not have a good capability in controlling his emotion 
(in this case, Rd often laughs out loud without any reason), he does not believe in 
another person easily, he often isolates himself (in this case, the subject tries to 
avoid his friends whenever they gather together), and he shows his ignorance 
toward the caretaker. Showing his ignorance toward the caretaker indicates the 
most conspicuous tendency of maternal deprivation in the first subject. 
Otherwise, the description of maternal deprivation in the second subject are as 
follows : he does not have a capability to get along with his friends, he cannot put 
his trust to the other people easily, melancholic, isolating himself from his friends, 
and ignoring his caretaker. We can coclude that isolating himself to his friends 
and his attitude where he cannot easily put his trust to someone else, are the 
tendencies of maternal deprivation in the second subject. 
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